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Le déploiement des ENT 
dans l’enseignement secondaire : 






USJFMWJFOUQSPQPTFSEFTTPMVUJPOTEPOU JM SFTUFFODPSFÆ JOWFOUFS MFQSPCMÍNFøv
(Dieuzeide, 1982, p. 1)
Les espaces numériques de travail (ENT), déployés dans les établissements 
d’enseignement secondaire, peuvent être considérés comme une innovation 
institutionnelle. Ils constituent un cas d’étude intéressant pour les recherches 
consacrées aux technologies (informatiques) dans l’éducation, faisant intervenir 
toutes les caractéristiques de ce champ de recherche, notamment une imbrication 
très profonde entre des aspects politiques, économiques, techniques, sociaux et 
pédagogiques (ou didactiques). S’ajoutent des éléments de complexité, en raison 
de la multiplicité des acteurs concernés (ministère, académies, collectivités locales, 
Caisse des dépôts et consignations, entreprises de développement informatique, 
éditeurs scolaires, chefs d’établissement, enseignants…) dans des opérations de 
grande ampleur qualifiées d’industrielles. Les recherches menées sur les ENT 
révèlent les écarts importants entre les discours multiples de ces différents acteurs, 
l’état d’avancement du déploiement et les perceptions que peuvent en avoir des 
acteurs des établissements. Ces discours sont sous-tendus par des visions du 
déploiement technologique peu étayées cachant difficilement des formes de déni 
de certaines spécificités de l’éducation. Les recherches ont un rôle important à 
jouer pour dévoiler les tensions sous-jacentes à  ces opérations et contribuer à 
ouvrir et nourrir les débats entre tous les acteurs.
Mots-clés (TESE)ø  SFDIFSDIF FO ÊEVDBUJPO 5*$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gnement programmé, l’audiovisuel éducatif, l’enseignement assisté par ordinateur, 
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LE PILOTAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIF ENTRE CENTRALISATION 
ET DÉCENTRALISATION
0OOFQFVUDPNQSFOESFMFT&/5FOÊEVDBUJPOEVGBJURVJMTEÊQFOEFOUEFQSFT-



































































des ENT est justement de fournir des données et de faciliter leur traitement. Qui peut 
DPOTUJUVFSDFTGJDIJFSTEFøEPOOÊFTø 2VJQFVUMFTDPOTVMUFSø 2VJQFVUMFTUSBJUFSø 
6OBSSËUÊQSPNVMHVÊFOøTVSMFTEPOOÊFTQFSTPOOFMMFTFUMFT&/5QSÊDJTFMBMJTUF











QU’EST-CE QU’UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL ? 
POUR QUELS ACTEURS ?


















































2002 ; Toulouse, 2002). Dans un rapport de 2002 (Kaplan, 2002), un groupe de travail 

















de l’Éducation en mars 2003, afin de mettre en place des projets communs de col-



































solution en partenariat avec le conseil régional ». La plupart des solutions retenues 
en 2003 ne sont pas celles déployées en 2012. Ainsi, les précurseurs de l’Éducation 






personnes, notamment les informaticiens travaillant dans les rectorats) n’ait pas été 
PQÊSÊDPOEVJTBOUÆVOFTJUVBUJPODPNQMFYFFUJOTUBCMF1BSBJMMFVSTTVJUFÆMJOJUJBUJWF


































































feuille institutionnel français », les régions, soucieuses de la compétitivité de leur 
UFSSJUPJSFQFVWFOUFOWJTBHFSMJOUÊHSBUJPOEFT5*$jøDPNNFVOFPQQPSUVOJUÊOPO
seulement de renforcer leur positionnement parmi les autres collectivités, mais aussi 
















QUELLES CONTRAINTES SUR LES RECHERCHES ?
Des recherches qui ne peuvent pas être conclusives
$PNNFOÉPOTQBSVOFBGGJSNBUJPORVJQFVUQBSBÏUSFUSÍTEÊDFWBOUF-FTSFDIFSDIFT
OFQFVWFOUQBTTUBUVFSTVSMFCJFOGPOEÊEFT&/5FOÊEVDBUJPO4BHJTTBOUEVO
















VOQPJETUSPQGPSU-FTSFDIFSDIFTBDUJPOTMFdesign experiment, permettent d’étu-










QSËUTÆUFOJSDPNQUFEFDFT JOGPSNBUJPOTFU MFQFVWFOUJMTø -FVSTTZTUÍNFTEF
DPOUSBJOUFTMFVSMBJTTFOUJMTTVGGJTBNNFOUEFDIPJYø 


















grande diversité de solutions. Les éléments ont été repris, notamment dans divers 
SBQQPSUTFUBSUJDMFT	,BQMBOø1PVUT-BKVTB
-FTUSBWBVYE"MBJOø$IBQUBMDFO-
trés sur les États-Unis et le Royaume-Uni donnent des analyses détaillées sur les 
QPMJUJRVFTNFOÊFTEBOTDFTEFVYQBZT	$IBQUBMB
%FTÊUVEFTSÊDFOUFT
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d’utilisation et leur permettre d’orienter leur stratégie de déploiement. Cette initiative 
FTUJNQPSUBOUFEVOFQBSUQBSDFRVFMMFQFSNFUEPCUFOJSEFTEPOOÊFTEVUJMJTBUJPO
JOEÊQFOEBOUFTEFTGPVSOJTTFVSTEBVUSFQBSUQBSDFRVFMMFJODJUFÆEFTDPNQBSBJTPOT
sur le plan territorial, voire national.
Ce type de mesure d’audience ou de participation, mis en place par la Caisse des 
EÊQÔUTSÊQPOECJFOBVYDPOUSBJOUFTEFT&/5DPNQUFUFOVEFMBSÊQBSUJUJPOEFT
pouvoirs entre les différentes autorités. Toutefois, ces mesures ont un inconvénient, 
TJFMMFTTPOUMFTTFVMFTVUJMJTÊFTQPVSKVHFSEFMBjøSÊVTTJUFøvEFT&/5&OøFGGFUPO
SJTRVFEFDPOGPOESFVUJMJTBUJPOFUQFSUJOFODF4JMFTQFSTPOOFTDJCMÊFTVUJMJTFOUFGGFD-

























































reliant plusieurs modules de l’ENT.
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et Collet, Anselm, Narvor et alii (2007) décrivent le processus de mise en place de 
MJOOPWBUJPOMFTQPJOUTEBDIPQQFNFOU	MFTjøDPOUSPWFSTFTøv
FOUSFEJGGÊSFOUFTDBUÊ-






































QFSNFUUFOUEFNJFVY GBJSFDPSSFTQPOESF MFTDPOUFYUFT UFDIOPMPHJRVFTBWFD MFT
DPOUFYUFTQÊEBHPHJRVFTEFTFOTFJHOBOUT
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Des études sur l’appropriation par les enseignants
0673&TFTUQSPMPOHÊEBOTVOQSPKFUJOUJUVMÊjø"11"3&/5øv	"OBMZTFEFTQSBUJRVFT


























































innovations précédentes ne favorise pas la confiance des acteurs.
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-JNQMJDBUJPOEFTFOTFJHOBOUTSFTUFFODPSFGBJCMFøQFVEBQQPSUTPSJHJOBVYFO



































 – EÊGBJMMBODFT PV EZTGPODUJPOOFNFOUT UFDIOJRVFT 	BUUSJCVÊT QBSGPJT Æ UPSU BVY
&/5
GBJCMFTTFEFMBTTJTUBODFFUEVTVJWJEFTVUJMJTBUFVSTø
 – HFTUJPO EÊMJDBUF EFT BOOVBJSFT EFT ESPJUT FU EFT JEFOUJUÊT QSPCMÍNFT EF
sécurisation ;
 – DPNQÊUFODFTJOTVGGJTBOUFTEFTFOTFJHOBOUTPVEFMÊRVJQFEFEJSFDUJPOøDFVY


























































































QBSUJDVMJFS VOFHFTUJPOEF MB WJF TDPMBJSF VOJRVFNFOUNÊEJÊFQBS M&/5 	SJTRVBOU
EFEJNJOVFSMFOPNCSFEFTDPOUBDUTQFSTPOOFMTBWFDMFTQBSFOUT
FTUMPJOEFGBJSF
MVOBOJNJUÊ FU MB RVFTUJPO EF MB HFTUJPO FU EF MB NJTF FOø MJHOF EFT OPUFT FTU
QSPCMÊNBUJRVF %FT SÊUJDFODFT KVTUJGJÊFT QBS MFT SJTRVFT EJOÊHBMJUÊ WPJSF
EFYDMVTJPO EF DFSUBJOT QBSFOUT TPOU FYQSJNÊFT QBS MFT FOTFJHOBOUT ÊHBMFNFOU
JORVJFUT GBDF BVYQPTTJCJMJUÊT EF DPNQBSFS MFT DPVST VOF GPJTNJT FO MJHOF FU EF
DSJUJRVFS MFVSTDIPJYQÊEBHPHJRVFT5PVUFGPJT MFTGÊEÊSBUJPOTEFQBSFOUTEÊMÍWFT
TFNCMFOU FODPSF QFV DPODFSOÊFT QVJTRVF SJFO DPODFSOBOU MFT &/5 OFTU WJTJCMF
TVSMFTJUFOBUJPOBMEFMB'$1&	'ÊEÊSBUJPOEFTDPOTFJMTEFTQBSFOUTEÊMÍWFT
TBVG
VO EPTTJFS TVS MF QPJET EV DBSUBCMF SJFO TVS MF TJUF EF MB 1&&1 	'ÊEÊSBUJPO EFT
QBSFOUTEÊMÍWFTEF MFOTFJHOFNFOUQVCMJD















le déploiement des ENT, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées35, mais a 
FYQSJNÊTPOPQQPTJUJPOÆøMJEÊFEVOjøEÊQMPJFNFOUJOEVTUSJFME&/5DPOÉVTDPNNF
EFTPVUJMTEBENJOJTUSBUJPOFUEFDPOUSÔMF ». Le SNES (Syndicat national des ensei-
HOBOUTEVTFDPOEEFHSÊ
BQSPEVJUVOFCSPDIVSFJOGPSNBUJWF37 rappelant la législation, 
OPUBNNFOUTVSMFDBIJFSEFUFYUFTTVSMBMJCFSUÊQÊEBHPHJRVFPVTVSMBQSPUFDUJPO





tent sur un aspect Big BrotherEFT&/5EFTGJDIJFSTQFSTPOOFMTRVJMTDPOTUJUVFOU
QPVWBOUËUSFVUJMJTÊTÆEFTGJOTEFDPOUSÔMF39-F4/1%&/TZOEJDBUEFTDIFGTEÊUB-
CMJTTFNFOUDPOGJSNFVOFQSJTFFODPNQUFJOTVGGJTBOUFEFTCFTPJOTEFTÊUBCMJTTF-
ments et des difficultés de gestion en 200740 JOUFSSPHBUJPOTRVF MPO SFUSPVWF
en 200941NPOUSBOUEFTJORVJÊUVEFTRVBOUÆMBDPODFSUBUJPOÆMBDPIÊSFODFFUBVY
déficits en personnels, en formation, en assistance et en maintenance.
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de ce processus et il s’agit de mettre en œuvre des formes de transformation pour 
GBJSFQBTTFSMFTFOTFJHOBOUTEVOFDBUÊHPSJFÆMBVUSF"VUSFNFOUEJUDFTUEBCPSE












































l’évolution de l’instrumentation associée.
Des modèles d’intégration des technologies en éducation fondés 







cipes d’économie et d’efficience vont guider l’appropriation individuelle et des consi-
EÊSBUJPOTEFDPNQBUJCJMJUÊFUEF MÊHJUJNJUÊWPOUËUSFBVDVSEF MBQQSPQSJBUJPO
collective.













































dans une vision peu éclairée du métier d’enseignant.





nology acceptance model) de Davis (1985, 1993) ou l’UTAUT (unified theory of accep-


























































































teur (Resistance to change: The rest of the story
NPOUSFOURVFMFTBHFOUTEFDIBO-





















actif du non-usage. Daguet et Voulgre (2011) ont recueilli des déclarations de non-
VTBHFTPVEFGBJCMFTVTBHFTRVJMTRVBMJGJFOUEFSFWFOEJRVÊT MBDBVTF MJÊFÆ MB












































transformée en un projet centré sur les utilisations en classe, viaMFTUBCMFBVYOVNÊ-






































n’ont pas la capacité d’ajouter les TIC, trop en décalage, dans leur économie actuelle. 
$FTBVUFVSTQSÊEJTFOUEFTÊWPMVUJPOTJNQPSUBOUFTÆQMVTPVNPJOTCSÍWFÊDIÊBODF
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 QPVS MFT &/5 EBOT MFT VOJWFSTJUÊTNPOUSF EFNBOJÍSF
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
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